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??????」っ???????っ?????? 。 ?、 ゃ? っ?、 ?? ?ょ 。??? 、 ???????? 、? ???。??? ?「 」っ?。?? ? 、? ??。?? ? 、 「 」?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ? ゃ? 、 っ?? ?っ っ? 。?? ? 、 ???????、 、「 ? ??」??、?「 」 ???? 。 、「????、?」???????っ??、??
??「?? ? ?? ???、 ? 。?? ???? ? っ? っ?、 ? 、 「?? ?? ? ? ?っ?????、????????? 。
??????、???????っ??????「?????」?????、???????? ? 。?? ? ょ。 、 ?????? ? 、? ???? 、????? ? 、?? 。?? ?? 、??? 。?? 、 っ っ 、?? ? 、?? ? っ ?っ ?。??、 ??? 、 ょっ 、??? ??? ? 、 、??、?? っ?? っ? っ ?。
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????????、?????????っ?、?? ?????????? 、??? ? 、?、 ?、 ? ??? っ? 、 ???? ? 。 、?? ? 、?? っ ? 、?っ?ょ? ? ???、?????? ? ? 。?? ? ? ? 、 、?? ?? ? 。???? 、?、 っ 。?? ?? ? 、?ー ?っ 、 ??? ェッ???? 。?? ?? ? っ???? ?。?? ? 、 ?ー??ー????、?? 。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ? ? ??? ?、
???????????ょ?。?? ?????????? ?????。???、 ??? 、 。?? ?? ? 、 っ 、 ??? ? ゃ?? っ 。?? ? ? 。 ー???? 、 ェッ?。 、?? ????。?? ? 。??。?? 、 ? 、??? ゃ 、? ??? ????? 。??、 ? 、?? 、????? 、 ゃ?? ?。?? ?? 、 、っ???????、??????????????? 。????．?、????、 ?
??．???????ゃ??????????。?? ? っ 、?? ?っ 、 ???っ???????? 、??、??? 、 ???、 ? ?。?? ?? 、?? ? 。?? 「 」?? 。? 、??? ?? 、 、 ????っ?? 。?? ? 、?、 ? 。???????????
??????????、? っ?? っ ゃ ?、? ? 。??? 、 、?? 。?? 。
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???????、???っ?????。?? ???????、?? ????????。????? ゃ 。?? ? 、 ?????? ?????。????? ?? 、? 「 ッ? ー?」 （ ー?? ??） 、?? 。?? ? ?っ??。???? ?????????????『 ? 』 、 「?? ?、 ????? 、 、????? 、? ? 、???? 」 。??? ? 、?? ? ? 、??、? ? 、?? ? 、 ????? ?、?????、 ???? 。?? ???。 ?、 ェッ
????????、?っ???????、??? ? ??? ょ 。??????????????、??????ェッ 、 ? 、?? ???。?? ? っ ゃ ?????「 ? 」 っ 、????? っ ゃ 。 、?? っ ? 。?? ? 、?????????? ? ???。?? 、?? ?、??? 、 、?? ?「 」 っ?? 、 ?? 。 、??っ ?、? 。?? ? ?? ュー ー っ?? 。
???????????? ?っ?? 、 ?ょ? 、???????? 、 「 ???? 」?、 ??
?っ??っ????????。??????????、????っ?????????、??? ?????? 。????? 、 ??っ? 、 ?????ゃ ?? ? ??????? ???……。?? ????? ??????。?? ????、 ? ?、???、? 、?? 、 、????? っ ???。?? ? ???? ?? 、??っ 、?? ? ? 、???ー? ?? ? 、 ????っ ?、 、 ? ??? っ ? ゃ?っ ? 。???????????????????
（19）
????????、??????、????????????????。（??）「????」っ????????っ????、??? 、?? ? っ 、 ?
?? 、 ? ???? ???? ????。?? ??? ??? ? っ っ 「??、 っ っ?? ? 、 っ ?????????、?????? 」 、 っ ??。 、???? ???? 、?? ? ??? 。?? ?? 、 っ?。? ?、 ゃ?。 ? 、???ゃ? 、?? 、 ? 、?? ? ?っ 。???っ ?、 ?
????????????????。?? 。?? ????????????。??? 、?、 、 っ ????????。?????ゃっ???????、?? 。?? ?、 ?? 、????? 。 ェッ?????? ??。?? ??っ ??。? ?っ っ??、? ? ょ 。?? ? ?、?? ?。?? 「 ?、 」っ?、?????っ??????。?????、 っ っ??、 っ 、 ???。?? っ?っ??????。????? 、 っ????? ?。???、? ?っ?、??? ?? ??、?? 。 、? 、?
??????????????。?? ???? 、 ??????? ? 、 ?????、?「??? っ 」 、?? ? 、 ゃ 。
（??）???? ???
???、??????、 ?「 」?????????????。???????? 、 。????????? ?? ?、??? ??「??」??? ?、?????、 ? ? 、 ????????? 、?? 、 っ
?。?? ?? 、 ?? ??? 、??? ? 。
「???」?????、???? ???
?、??? 。 （ ）
（20）
〈資料〉
「都立高等学校入学者選抜要綱」の中の調査書
囲①　字句を訂正したときは．校長公
（様式3）
調査書8山嶽1雛徽　　　　　　　　　　　　　立中学佼は、紀入する必要はない。
成績一覧表の番号
?
フリガナ 崇受検番号
氏　名
??
科　　　　　　番
生年月日 昭和　　　年　　　月　　　日生
※受検番号
i変更後） 科　　　　　　番
?????????
の．
?????
蝦第．2志望 無 巌第2志望
@（変更援） 無
????
昭和　　年　　月
@　中学校から転校
卒卒????昭和　　年　　月
ｲ業見込・卒　業
　都立属奪等との
@併　願
i該当番号をOで囲む）
1．工業
Q．航空
R．海外
S，秋川
特例地域からの
o　願
i該当者は○を紀人）
????
必　　修　　教　　科 選　択　教 科 ?
ω
?????????????????田下
註ﾂ
技家v
?????保明
?
技家ｾ
?????????
12｝P．　．　，　・　．　・　．　o　■●■　■　．．
o3｝o　　．　　・　o　　．　．　　．　　．　o　．　　o　●　■
o引勿％勿勿 笏
濠
｛5｝
1笏勿笏勿
?
｛6｝
項　　　目 評定 項　　　目 評定 備　　　考
基本的な生活習慣 情緒の安定
?????????
畠　　主　　性 寛容。協力性
翼　　任　　感 公　　　　　正
????
効労意欲・恨気強さ 公　　共　　心
創意　工　夫 ?
診断年月 昭和　　　年　　　月 心　臓 授　業　日　数
視　力 右 （　）佐1（） 緒　核 出席停止・忌引き等の日数?????
色　覚
??
出躍しなければならない8数
?????．?
聴　力
? 佐1
?????
欠　席　日　数
そ　の　他
ﾌ　障　害
欠席のおも
ﾈ理由
　　隼　　　月　　　目
i学　校所在地）
上記の紀載事項に相達ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，秘，　昭和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載者氏名
㌔??，＿?＿???????????????
フリガナ
校長名
@　（電話番号）　　　　　唱
学校名
凝志願校 楽志願校（変更駒 蝦成績一覧表 「
｝
i　書i：ii・　　零　　●　　．　　．　　． liiiil．　　　，　　　　o　　　　．　　　　，　　　　． 1　2
在学（出身）中学校名
i都内公立中学校のみ） ；呂llii，　　●　　o　　■　　，　　■
…
（21）
⑧内轄一その功罪を問う
「???、????」
??????
?????????
??????
「???、????」?????????????、???
????、???????????????っ?????っ?。??????????????、???????????? ?、 。?? ? ???? 「 、 ??」? っ 。 、?? ? 「? っ 、?? ? 」
????????????????、?。??? ? ???????? ??????? 。「??????????????っ??、???????????
????? 」
「??、?? っ???????? ??
?、??? ? ??? ? 」
?????????、????????????????????っ????????????????????、????? ??? ? 。??? っ っ 、 っ っ???。 、 ー 。 「??」 ? っ??? 、??。 ?? ? 、
（22）
????????????????????、???????? っ 。??? ヵ ??? ?????? 「 」 「 ????????」????『?????』????????。??????、????????? っ っ????? 、?? 。?? ?、?????っ 〜?? 、「 」「???、?? 」 ?????、?????っ? 。 「????」 ? ?? ???? ? ?? 。?? 「 」 ? 、??? 、????????? 。????? ? っ 。???????? ?、???、 っ ー 」?、? っ?、 ? 『 』 。
??????「????????」?????、????????「??」?、??????????っ???。?????、 「 ?」? 「 」 ?????? っ 、 ???? っ?? ? 。??? 、 「 」 ? 、 「 ?」??? っ 「??」??ー ???????????っ 。 、 ? ?、 「 、??『?? ー 』 」?っ 。??? 、? 『 ー ??』? ? ????? 、 ? ? ??、? ?? ?? ?。 「?、? ー 」 、??? ? 、??? ? 。 、 っ?「 」 っ?? ?「 」 、 『 』??? ???? ? 、???? ? ? 。??? ? 」 「??? ? 、
（23）
???????」????????????、???????? っ?。????、??? ? 。?「??????? 」 ? 、 『 』 ?っ?????????。「?? ????? ?」「?????????????」「???? 」「 ???? ??????」??
???????? 、 っ 。??? 、 『 ?? ?』????? ????????? ??????、 っ 。?? 、 ? ?? っ?。??? ? 、 ????? 、 っ 。??? 、 ? っ 、??「? 」 、 ??? 。??? ー ? 、??? 、 、??? ? …… っ?、 っ 。??? 、 、 、 ュー??? ? 「 」??? っ 。? っ
???っ?。????? 、????????「?????」???っ???っ?。???????『??????』????????、? ? ? ????、 ? 「 、 」 ??? ?っ?? 。????? 「 っ 」?????????、? ???????????????? 。 「 」 っ 、??? っ?? っ 。「?????」?????、?「??」??????????
????? ?? 「??」 ?? っ 。??? 、 ????? っ?、?「 ??? 」 ?っ???っ?。??? っ 、?????? 。 ??????っ 、??? っ ?? っ 、?? ??? っ 。
（24）
?????、?「??」????????????????????????、? ? ???????っ 。 っ??? ? ? 、????????っ っ?。?? ??「 」 「 。?? 」? 、「? ゃ 」 ?、「?」 ?、「 」 、「 」 、「???????」?? ……??????、 ?? っ??っ? っ 。??? ュー ?っ?っ?。 、 ? ? 。 ????? ???、? 〜 ?ッ ッ?? 。??? ? 、 ??。? 〜 ??っ 、 、??? 、 ヵ 。??? ? 〜 ?? ? 、??? 「 」 「? 」??? 、??? 「 」 ? ?????。??? 〜??? ?
?。???????????????、???っ????????????。????????、????????????? ? ? 。??? 。 ? ョッ???????? ? 、 ???? っ?。 ー 、??? 、?? ? 。??? ?「? ー 」 、??? ? ??? 。?????、 「 」『?? 』「??」? ??っ 、??? ? ??? 。????????っ 、 ?ー? ー 「??? っ 、「 っ?」? っ 。 、 、 、????? ? 、 ???? ??? っ 。??? ?????、
（25）
??……?????、????「??」???っ??????????????ー??「?っ???」??????????? 、 ? ? ??? 。?? ?????「??」?、 ? ????????「? 」 、??? 、??? ?『 ?』? ? ? っ? ??、? ?? 。?? 、 ? ? ????、? 。??? 、 、?? 「 」 ???。?? ?? 、 ?」 、??? ??。???、 ??? ???「 ?」「 ? 」?? ? 。?? ?? 「 」「 」???? 。 「 」??? 、 、 っ??? ?、?
??????????????????。??? 、 。 ??????????? 『 』 、?っ?????っ ??????????????????、?ー?????? ??っ???????「??」??? っ 。????? 、 「?? 」 。 「??? ? 、 」??? 、 ー??? 、 ッ??「 っ??? ? 」?? ??? 。????? 、????????、 。 、??? っ 、??? っ ?っ?。???????????っ?????????、「???? ? 」 「 」 っ?????っ 、?? ー 。
（26）
????、????????、?????????????????。 ? 、 ? っ????????「????」??????????????。? 、 っ 、??????????? っ?。????????????? ? 、??? 。 ? 、 っ っ 。??? 「 」? 、 「 」?? 。 「 ?」 、?????っ 。??? 「 」 ? 、???。? ?? っ 、??っ??? っ?、? 。???っ ? 、 っ??? ? 、 「 ????? 」?? っ 。??? っ 、????? 。??? 。 ? ????? ????? ?、
??????。????、????????、??????????????っ???、????????????????? ? ? 。?? 、 ? っ??。??????????????????????????? 、 ? 。?? っ 、 「 、??? 」 っ ??? 。「?????????」??「?????????????」? 。 ?????? ????
???、? ? ? 、??? ? ? 。?、「 ?」 ??? ???? 、 ? ?? 『ィ?? ???? 』 ッ ー???? ??、?。????? 、???、「? 」「 ?????? ?? ?? 、 。????? （ ? ー ー）
（27）
⑧内轄一その功罪を問う
　　　　　　　　　　　　峨鍵????????
??
??????
???っ?????????? ? 「 ???」??っ?。?「?????????????????????????????????ッ っ? ??????? ? ?っ?、?????? 」? 。? ?????? 「 」 。 「?? ッ 」?? 。??? 、 、 ????? 、 、
???????????????????。?? 」 っ ．????っ 。 〜 ???、???? 、 ??? ????? ??????、 ?? ???。? ? 、 、 ???? ? っ 。??? ? 「 」 、??? ????。 「??????? 」??? 。 （ ）
??????????。
「?????????????」（?????? 。
????? ）?????「 」 （ 「?」? 、 ????ー??）。????「?????」?、???? ???? ? ???、????? ????、??????、 ???? ? 「??? ????
（28）
「?????????????????）?????????? 、 ????? ?」???。??、??????????????????????????、????????????????。??????????。??? 。 「 」??? 。 ? 、??? 、???。?????????? 「 ????? 」 。
????? ー ー っ??? 。??? ? 、??? 。 っ???? ? 、 っ 。?? ?? ー「???」?、?????? 、?
??? 、 ????? ? 、 、??? 。 「?、? ?? ??????? 、?????っ ??、
??????????????????????????? ?? ?? 」 ??。 ????? 、 ?? ? ? 。「???????、????????????????、???? ? ? 」?（?? ） ???????? ?? ????? ? 、 ? 。??っ??、 「 」? ?? ? ー 、? ???? 、 ? 。??? ? （ ー ）??? ー 。??? ? ? ??????????????? ー ?? ????。 ?、??????? ??????? っ 、「 ? 」?? っ 、 「?? 」 。 「??? ? っ 、 」 （??） 、 ??「? 」 。 ???ッ? 。
（29）
?????????????????????????????、 ー ????。?????????「????????????????」??? 。 ?????????????、? ??????? ????? 、 ?? っ 。 「??? 、 ー??? 」? ? 、 っ?。 、 「 」 「 、???????? ???? ? 、??? っ 、??? 、??? ???????? ??っ 。????? 、 ???? っ 。 、 ???????? ????っ 。 ? 「 」 ???? 、 「 、 ??、? 、??。 、
????．???????????????????????。 ?、??? ? 、 ッ 、 、 っ?、? ? 。??? （ ） 、???、 ??? ?っ??????????? 、??? ? 」??? 。 、 ???? 。??? ?? 。??? ?? ???? ???、???????? ?? 。????????、 ? っ ???、 ????、 っ??? っ 。?、 「 」 。?? 、 ????? ? ? 、?、? ? っ 。?「? 、??、 ? 、 ????? ? ?
???????????、…???????????????? ?? 」
??????????????
?。 「???」?????? ???????????????????????????????????。?
??????
????「 」 ?。??? 「 ???????? 」 ???????????? っ?。 「??? 、 」 ????、 ? 。??? 。??? 。 ?? 、??? 、??? 。?? 、?????????? 。?? 、????ィ? ャ 、??? 。 、????? 、 。??? ?ッ ー?? 、 ? ??
??、????????????????????。????????????????????????????????? ? 。 「?」? 、??? っ っ?。? ＝??「 ???? ??」? ?。? ? ー?? ? ? 。???????? ? ? ? 。?????? ? 、?。???? 、 。?? ?? ?? ?。??? ? 、????? っ 、 。????? っ 、 ? ? 、?????????、??????????、??????、?????????????? 。
???（? ? ? ? ）
（31）
　　　内申書一その功罪を問う
　骨　　f”　　　　　　』誘壕難　　　e　一；????????、
??????????
????????????
???
?
??????????????????????????。?????? 、???? 、??? 、??????? 。????、 ? ?????? 、?? 、??? ??? 。
????????????、?????????????????????? ?????????????????。??? 、??? ー 。 、????? ????? 、 ???っ????????っ ? ???? 、 「 」（ ）「?? 」?? っ 。???、
??????????????????? ??（? ー??????）??? ?。? 、 ?（ 、??、 ） 、 、 、? 、 ??????? ? ??、 、 ? 。??? 「 ?? 、 、 ?????? 、 、 。??? ?? 。 ? ー。?っ? 」
（32）
?。?????????????????????。???????? 、 。?????? ? 、 ???????? ???????、???? っ 、 ? ??????? 。 。??? ー ー 、??? っ 。 、 、??? 、 。 、?? 、 。?? 、??? 、??? ? 。 ????? ?? ?、??? ? 、 、????? ? 。 、??? 、?。??? 、 、??。??? 、 ? 、 、??? ? 。?? 、 っ? 、? …?
????????????。????????????????、??????????????、???????????。?? 。??? ? ???? （? ュー ） ???? 、 ー ー??? 、 ゃ 。????? ー? 、 。?? 。??? 〜??? ? ュー??? 、 っ?? ? 。??? 、 、??? 。??? 、 、?、? っ??? ? 、??? ? ????? ? 。 、?? 、 、
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　　　の日頃の行色口藁と動わせて謡朗して下さい．
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心
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公
正
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牲
一
??
????? ? 「
一． P0
???
?? ． ． ? ?。っ???????????、??? 「い．???????????
圃
??????
?」??っ??、?「?? ?。 ． ? ??っ????」???????。???「?．??
?」?? ．? 、 ?．?????、??? 、????? 、?っ??? 、??
（???????）?????????。 ?ッ???、「????????????、．????．??????、?????．
?????。???????????????????????」???ー?????????????。
．????、?????
）34（
?????、?????ー????????????。???????????、? 、 ????? ? ?ょ 。 ???、? 、?。? 、 、????? 。 、 ???????? ッ 、 ? ?? 。??? ???? 、?? ? ?っ 。?「 ? 」?????? ? 、?。? ????? 。??? 、 、????? 、 ??????? ??? ? ???? ? っ 、????? 。 、 っ??? 、 ? 。 ?ー?? ? ? 。
??????????????????????????「??????」（??????????）????????
????っ????????。????????????????????「??」??っ??っ????????????? ? 、??、 ュー??? 、 、 ? ょ 。??
「???????っ?」??、「 ????? 」
?、? ? 、????? ? ? ?。??? ? ? っ??? 。?? ?? ? 。 ??????、「? ????????」 （ ） っ 、「?? ?、? ? ????? 」???、 。?。??? 、 っ 、 、????っ?、 「 ? 」 、 「???」? ???? 。?? ??（ ??? ）
（35）
⑧内申聾その功罪を問う
??????
?????
?????????????
????????
?? ?? ??? ???????、???????? 、 ??? ッ??? ??????????? ? っ 、??? 。 っ 、??、 、??、 ?? ? 。 「??? 」 、
????????っ????、?? 。???、 っ ? ??????????、??? ????? 、?? っ 、 、 、「?? ?、 」 。??? っ?、??? ???????????っ??、??????? ? 。 ???
???????????????っ???。「?????????????
?、??? 、?????????????????? ?……」。??? 、 、?? 、 ?? ? 、??? ?? ?、っ? 。??? ? ?????????????????? 、??、????? 、? ????
（36）
?．?????????????????????????????????????っ??、????、?????、?????っ?????????????????……?、????????????????????っ?。?????、 、 、???? ??、?? 、???????? っ 、???っ 。 、 ょっ 、「???? 」 ????? ? 、??? ?? ??っ 、????? 。 ゃ 、 ? っ??? 、 ?、 ……??? 。??? ? 、??? 。 、 「?、? ……」 っ 、??? っ 。「?????????っ??、??????っ?????」「?? 、?????っ?ゃっ ??」?、
???????? っ 、 、
??????????っ??????????っ?。?? 、??????、???? ? ?????? 、 ? っ 、 ? ??? 、??? ? 、 ??????、??? 、?? 。??? 、 ?????? ??? 、??? ? っ っ 。???? ?? 、 ????? ?? 。 、????? っ ???? 、 、?????? 、 、 っ 。??? 、 、??? っ?。 、???、 ? 。???、 、?、? ?? 、 「??? 」?、? 、 、??? 、 ? 、 、
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???????????????っ?。???????????、?ー???ー????っ??????????????、????っ??????っ?。????? ?? ???? ?????????、（????ー???ー?? ?????????）? ???? ? 。 、??? ? ?? ?? ? 、??、 ー ? ー?。 ? 、?っ? っ っ 、?? ? 。????????????????????っ?。??????、 ?? 、 ? 、????? ? 、 っ? っ 。??? ?? 、??? 、?? 、 っ 。?? ?????????、???? 、
?????????????。??、?????????????、?????????????????????????????????。?、? 、???? 、?? 、? っ? ? 。??? 、 、 っ??? 、 ? ? 、???っ 、 、?? ? ? 。??? 、 、?????、 っ? 、?? 。 「??? ? 。??? っ 」 、??? ???? 。????????、 「 っ 」?、??? ? 。 ??? っ ? 、???????? 、? ???? ???……?? っ 、
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????????????????????????。?????? 、 「 」 ??? 。?????? 、 、???? ?っ 、 、??? ??????????????、 。 「 、????? 」 。 「??? ? 、 ㍑ 」 、「?????????っ?、 ??????????????……」 、?。 ???????、 ???????? ??????? っ??? 。 、??っ?、????????????????????、????? ? 、 、 ??? ? っ …… 、 。「???? ? ?、????????」「?? 、
??? 、っ 」。 、????? 。???、
??????、??????????????????????? 、 ? ??????、 。「?????????????????」?「???????
??? 」????? ???、??????? ???? ?? 、?? っ 。??「?????????っ??、????? 」? ? 。 「 ?????、?っ っ 」???。 「 ? ?? 、??? 」? ??
??? 。 「 ?? ? 、?? ? 」 。??? ?? 、???、 ? 、 っ??? 。????? 。 、??? 、??? ???????? ?????、
?、??????、???????????????。???????????????????。???????????ょ ?、 ? 。??? 、 、?、? っ 。??? ? ???? ? 、 、 、
????????????????????????????。??????????????????????「?????」 、 。
（???????????『??????????』???
?????）??（ ? ? ー）
???? ?? ??? 、 ? 、 ? ?。?っ???、『??? ??』「??? ?? 、 ? ?? ?」????「? ?
???????????????
????????????????????っ?????????? 、? ??? ??? ? 「????? 」 、? ? ゃ ょ? ? ? 「 ??」?? 。
???????????。?????????? っ ??? 。???、?????????。?????? ー ? 。
「風の地図」の
佐藤哲生さん
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????????????????????
???、???????????? 。
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????? ???????
??、??????。????『????』?? ????????? ? 、???? ? 、 ? ???? 。「???????」???????????
????、 「? ??????? 」?? 、?「 ??? 」?? 、「?? 」（??っ ? ） …。 、?? ? 、?????????、??????。??? 。 ? ??、? ー 、 ッ 。?? ? ? 。?? ? ???? （ ）
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?????????
?????
??????????????????????????、????????????、? 。??? っ 、 ??????? 、??? ? ー 、?? 、?、? ???????????、????????????? 、?。??? ? 、??? ? ? 、 っ??? ? ??? ?? 。?????、?〜? ??、? ? ョッ ? 。?? ? ?っ? ? ?。 ? っ
???????????????????、???????ッ????????????。??????????????、?「 、 」?????っ 。 。 「????。 」 、 ．??? 、?? 、 「 」 、「??」?? ???っ??????????????? ? ?。????? ? ???????????????、 ?? 「 」 、 、?、? 、?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?? 、ぬ?? 。 、??? 、?ょ? 。 「 っ 、
????????????????、?????????」?、?????????????????? 。??? っ ??????。??? ?? ?? ?? ?? ??? 、 ? 「 ?。?? （ ）、????? ? 。??? ? 、 」??????????????????????????????????????????????????????? 。 「 、??? ?」 ? 。??? ? 、????? 、 ??????? ?、 ? 。??? ? っ?。?? 、??? ?? 、??? 、??? ? ? 。??? っ 、 、??? 、?? 、
???、????????????????。????????????????????????????????????????????????? 。 ????????? ? 。 ?っ????? ヵ っ ???「??????? 。????」? 、??? ???????? 、?? 。??? ???????、 、 、??? ? 。 「?」? 、??? 「 っ??。 ????? ? ?、? 」??? ??、???? ?? 、 っ 、????（?????）????????。
??? ? ? ー 、 ??、?? 、??? ????? ? 。 、??? ? ?
（42）
編集室からあなたに1
　全国婦人新聞（3月10日付）に、平井雷太著『らく
だが翔んだ』の書評が載りました。本誌4月号にご
寄稿いただいた、関千枝子さんが、この本の本質を
見事に突いてくださいました。全文をご紹介します。
の果力編繕齢課｝額楚質簸、甑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごが一生懸命、熱心に教育にはげんでいるかが語られ1
ているが、息苦しくなったり、はたして子どもの方
はどう受けとめているのだろうか、と思ったりして
しまうのである。だがこの本はそうした本と全くち、
が嘉灘あ。ろ、。、，で学麟。だ。た．i
教師にだけはなりたくないと思。ていた．それが今i
は、“全く教えない塾”「すべ一すらくだ」を経営して
いる。なぜこんな塾をしているのか、著者の説く“教
育”とはなにか一。
　著者はヤマギシズムの運動にもかかわり、算数の
“水道方式”にも魅せられて、」しどの子にもわかる塾”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～を開いた。が、この塾を3年で閉鎖している。教え
る塾できめ細かい指導をし、子どもの面倒を見れば
見るほど、子どもの依存心が増すことに気づく♂」フ
り一スクール”にも疑問をもつ。そして教えなくて
も子ども自身が学習したくなる教材づくりにうちこ
み、この結果「すべーすらくだ」が生れる。現在、
生徒は250人、下は4歳から47歳の主婦まで。もちろ
ん、受験生もいる。
　どんな内容にせよ「教える」ということは教師化、
学校化への道。人を変えようとする作業、教えよう
とすれば変えられまいとする。虚しいではないか、
と著者は問う。教えることをやめて、学習意欲のあ
る子の邪魔をしないようにすることだけ、という。たとえばよく“鞘の識”として謝れる黒色i
カミ少女の話。オオカミに育てられた少女はオオカ
ミそっくりに育ち、人間社会に帰っても、8年間で
45語しか言葉を覚えなかったという実話かち、ふつ
うの人は、幼児期の教育の大切さを説く。だが、著
者はいう。猫や犬はいくら入間に育てられても猫や
犬にしかなちない。オオカミに育てちれた少女はオ
オカミそっくりに育った。これは人聞の可能性の大
きさを示すことではないか。少女を捕まえた人間が、
オオカミとして育った事実をうけいれず、むりやり
入間にしょうとしたから悲劇がおこったのではない
か一。
こうした例をひきながら、あっというような言がと
び出す。「子どもはどんな親に育てられても、子ども
の取捨選択によって自分が」’なりたい”と思う部分
をまねて育つ」「教師のできることはたかが知れてい
る。子どもが学習したい選択肢を用意するしかない」
etc。
　“ty育熱心”な教師や親に、ぜひ読んでもらいたい
と思う。
（43）
??????ー???????????。?? 、 ??????????? 「?????」???? ? ? 。 ???? ?? 、??? っ ? 。? 「? ????? っ 」
?????
? 。?? 、
???????????。???????????、??????????????????????、?????????? ???????????っ? 。?? 、 、 、 ????????????????????????????????????????????????????? 、 ?（??? ） ?っ???????? 。 、????? ???? 。
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????????????????????っ???、??????? 。 っ ? っ???「 ?」??????、???? ???? 。 「??? 」 っ っ???。 ????? ? ???? ? ?ー 「 ???? 」 、 ょ ???っ?? ??? 。? ???? っ 、?? 、?? ? っ??? 、??? 。? ょ??? 、 ?、??。 、
????????????????????????????????、????????、??????????????? 、??? 。????? 、? ???? 。????っ 、 ? ????。??? ? ュー??? 、????? ? 。 ?? 、?? ー （??? 。 ? っ ー ー 、??ー???????? ー ?????。 ュー????? ??????? 、 ー
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??????????????????????????????????????????。?????????????? ??ー??????????っ??? 、 っ?????、 っ ー??? 。??? ー 、 ???? 。??、?? ?? ょ 。????。「 」「 」「??」「??? 」「 」「ー?? ? 」 。?? 「 」??? ? ? 、 、 、???? 、?? 、 。????? ? ? 、 ? ??ッ????????????? 。 ??? ??????? ?。 「????? 」 「 ッ ??、?ッ?? 」 「??、 ?????? 、 「 」?「 ? 」
?????????????、????????。??????????ュー?? ? ??????、??????????????????????? （ ）（ ） ?? 。??? 、??? 、 。??? ? ????? ょ??。 っ ー??? 。?、? 、 ッ??、 。??? ? ッ ッ ょ?? 。??? 、?????ー?? 、? ? 。? ?? ???、 。??? 、 ッ?。 ? ? ?。??〔?? ??? ??（ ）?? ???? ? ）〕
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???????????????????「?????」????、 、 「 」??? 〔 ???? 「 」?? ????? ????? 〔????? ?〔??????????????????? っ 、 ???????〔??????? （ ）??。 、 ?（??????????）、?????????????????? っ 。 、????? ? 、??? ? 、 ???? ?
???????っ????、?っ??????????
?????????。???、?????????っ?????。??、?っ????????????????????。 ?っ??? 。 っ??、 ? ? ? 。??? っ 、っ?????????????????。?????????? 、?? っ ??? 。 、???????????? ?? 。??? 、 っ?? 。??? ??? ???? っ 、??? ??? 。??? ??っ 、 っ ??? 。
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????、???????っ?????????????????? ? 、 ???? ????っ????。?????? 、 っ ??????。? 、? ? 、??? ?っ??、????? 。 （ ）
????????「????」?????????????、 ? 。?????????? ??????? 、 ?????? ???? ?? 。?? 、??? 、??? ? ??? 。
「?????」??、??????「
???? 、????? ??? 」（ 『??? ? ?? 』?? ） ? 。 、 、 「
?????????、???????????????????????????????????、???????????、 、 ???? 」（??）??、 ???「 」??? ???? 。??? 、?? 、 「 」 「 」??。??「???」?、?? 、??? 、?????????? 「 ??」??? ????、 「 」???? ? 「 」??「 ?」 。?? 、 「 ??」 ? 、 「 ????? ?」 「 ? ? ? ? ???????? ? 、 っ 、?、 ? 『??? 』??? ???? っ ?? 」「 （??? ? 、 、 ） 、???????? 」 「
（47）
?????????、???????っ????????」、「????????????」?「??????????、??? ? ??」?? 。 ? ? ?????? ? ?「 」、
?「???????????????、??????????????????、????????」、????、????「 ? 」 ? 、????? 「? ???」?? 。 （ ?? ）
??? … ?〜…? … …?…ーー ? ーー…ーー ー ????…???…???．ーーー〜ーー
「??????????」???
???、???? ?? ???? ??? 。 ? 、??? ? 。? ?? ? っ??? 。??? ?? ??? ?、 ー ー????? ?。? ???? ?? ー??? 、 ュー ー?? っ ? っ??? ょ?。? っ 。??? ?? 、
???????
????????????? 、 ?っ?? ょ 。 、 ? 、????? ょ 。??? ? 、 、??? 、 、???? っ ? 、 、「??」?????? ??。???????????????? 、 ??????? ????。 ? 、?? ? 、 ?
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?????。??????????????????????? ? ??。
「???????」???????????「??????
?、? ? 、??、??? 」?。? ? 。 、??「 ????、 ?っ???????
???」?????????????、??っ??っ????????????????。???、???????????? 、 ? 、 ? ? ???? 。 「????? 」 。??っ 。 「??? 」
?????????「?? ?、 ??」???? ?
?????
「???っ 、 ??
?????」?「????、????、 ?????、????、?? ? ?????」。??????????????????? 。 ? ? ?????? ? ? ??? 、 。?? 、???。 ??? ? 。 、 ?
???????っ??ッ?ー?????????? 、 ? ? ??? ?? 。 ??、???????。? ??? ? ? 。?? ?? っ ???、?? っ??????? ? 。 ? ???????? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??ッ ー 、????っ?。??? ?
????????、????????????????????、???????????? っ 、??? ???? 。 、?? 、???、?「?っ??? ?????．???」?（? ） ?? ???? 。?? ? 、?? ???? っ??。 、 っ?っ ? ． 。 ?、 ???、 ??。 ??? （ ??＝ ? ）
（49）
●小学校では
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?????????????????????? 、 ?????????っ?。??????????????????（???????????????????????????）。 ? ? 、?? ? っ 。
???、???? ?? 、??? っ?。?。??? ?? ? ? っ 。「?????????? 。
???」? 。 、 ??? ? ??? 。 「 、??? 。 っ??」 、
?????????ー????????＝???＝?＝?????｝?????????
??。
????、???????、????、「??、??????????、??? 。 ? ?? 」???? ? 、 ? ??????????（? ????????? ? っ ）。??? 、 ? ????。 、 。??? ? 。 っ ゃ?。?????? ? ???? ? ??????っ?（?????? ? ? ????????…）。 、???? ? 。
??????っ?????????。?????っ???????????。
「???、???????????っ?????」
?????、 ?、??????????????? 。
「????? ????」（?????? ?）「??ー 」（ ?）「???? ??? ? 」（ ェ ?「?ッ ??」（? 、 ）「?? ?? 」（ っ ）
???????（?）? 、 ????? ? ? っ?。??? っ?。 っ ????????? っ?。 、っ????っ??。???????、???????????? 。 ? ????? ? ?っ?。? ? ? っ 。?、?「?ー、? 、????? っ 」 、??? ? ? ?? （???? っ 、
?っ??????????）。??????? 、「 ????っ??????」「???。??、 」 、 ?????????????????っ?。??、??????っ?、?っ??????????? ? ???????っ 、????っ ? ? っ 。????、?「? 、 ?????っ ??、? 、 ???? ? 」 ＝ 。?、「 ?． ???? 。 ょっ 、 」??? ?? ＝ 、?。 、（ 、?? ）? ? 。「??、??????」?｝?????っ???????
?。? ? 、 ? っ?????。 ? っ?、 「?????」???? ??。「???、????っ? 。 ? ? ?っ????? 」 、（ っ????? ）「??ゃ、? ? 」 ? 。 っ
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【2掌期e楽しく学習したいなあ】
庭 科
1＃はS＃S6S￥！EM’nmN中’cc：tしく学習ほ
した．
　2学魏信．燭め【こ雛の押書しま1．　1糊にも字いたよ
うに人閉⑦卸患ε窒げつぐ象腐科の学7です。べ間らい’三白芝
bl、VMくeSftLく｝・ltっirた・己のτ’す・そ：r’tNctts4
ですが1初めで野と煮…将・r：tT生にもぬえ…とうな
もの2どt；　fi二が¢ひ故之てくだ？い．み，f’は
h・kたんにでさ多と間いたしてρアb｛ぐ3
しく高’Ptいし診亨●
　　　【裁縫用具二ついて】
　5年生（こ，畳めての錠，匿粁です、2窒期tt鰻をしま寸ので用呉
が必蓼とな7三すので雛儒乏冷奈敷・しξt。ゼワトのあ，Ckシし
；；が：4．．ノトe，　？t　：tt下必学ぐものやマにに梗も硬いオがbVら
ないよう菟tのまて’λ，ていま寄θ以アに亡い喫ものが’巳・孕と超わ
ktてが．髪t；あ5るので閉に含・うこ　ett　t　fi　rtlSl嘱」でマ・無騒綬
い〔よしないζビラことでマ9
　・型置ご‘年竺‘こは、きStい含芝チ篇‘こ人れマい；手eいま了）
　，針．・・tb人針・ま弓併・ししリラ針・系切クぽさみ
　・糸、・P7｛めんゑ（自fi．　1．　；一ご）　　●しし：bう台く
　・舎仙　　　　　　　　　　　’畿疋
　・巻ぬき　　　　　　　　　　　　　　・ものさし
??????っ???。?????????????? 、 ? ?「???????」 っ??ィッ?ュ?ー。? ???? 。 っ? 、??? ?? 。 ? ?ゃ?? 。 、?っ?。 ?ゃ???? っ???? ??。
????、?「????。?????っ???、??????? ?????????? 、 ?ゃ ? 。??ゃ 。 ???? ? ? ? 、 ゃ? ??????????」 、 ? ? っ?? ??。??? 、 、 、 、??? ッ?。 ? 。 、
?????????????。??????????????????。?）????? っ 、????? っ 、??? 。??? っ 。「???、?????????。????????????
??、 ?。???
?????、????????????????????????????????（?っ???????、???? ? 、??? 、??? 。 、 っ?????? ? ????
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?????????????????っ??っ??????、??????????????????」????????? 、 。「???????っ???、??????????っ??
?????っ?」 （ ）???っ???? 」??? （ ）「?っ????????、?????????っ????
????? っ 」 （ ）???????。 、?? ゃ 。??? っ 、 。??? 、 ． 。?、? ? 。??? 。 ゃ っ??? 。 。?っ ? 。
「???、???????????。?? ?っ???、???????????????? ? 」
?????、?「 、 、 ?」?? 。
????????．?「???。??????????????? ． 、 ? ? ? ???。??ゃ???? っ 。??? ?ゃ?」?、??? ???? ????? 。 、?? 、 「 、 」?? ? っ 。??? 、 っ??? っ???っ??????。? ? ???? 、 っ っ??? 。 、 ょっ?、? っ っ 。「?? 」 、 ???????? ??。????? ? 、 ?っ???っ?。?????。 、???????? ?? ? っ 。??? 、??? 。 、 ??。?? 。
（53）
???、???。????、???????????????????、 ? ? っ??? ? ?????????。??????、 ー 。 ??、???ー っ??? 。 ????「 っ 」?? 。?? ? ??、?「?? ? ? ???っ 、 っ 、??? ? っ 」? ? ? ? ??? 、 っ 。?? ? っ 、 。 「? ?????っ 。 ???? ?」 ?? ? 。 ー? ョッ??? 、「 ゃ、?? 。 、 っ??? 、 ??。? ??? ッ ??、? 、 、????????????、???????っ???????? 。 っ ッ
???????、???????????????っ????? っ 。「????。?????????????、???????
???? ??」?（??っ ッ 、?、??? ????? ）? ? ?????、??????。 っ??、「?? ? 、 」 、????? ? 。?? ? ? 。 、??? 。 っ??? （ っ ）。??? 、?。? ? 、??? ??????、? ? 、 っ??っ? っ 。?? ? ?、 、?????っ?、? っ 。
（54）
●中学校では
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「???、?????ー????????」
?、????????、???????????????。??????? 、? 、 ???????? ?。?「 ???、??????? 」 、 ?? ? 。 、???っ 、??? 、 ??。?? ?? ョー ッ 、 （?????）????????、 ??? ??。? 、 っ 、????? ? 。 、 っ?? ? 、 ?
???????????????????＝﹇? ?? ?﹇? ?﹇ ? ? ?【??
?????。???、??????????、?????????? ? 、? 。??????????????????????????????、?? ? ? 、 ???? 、 ????。 ? 、 、??? 。?。? ?? ??? ??? ??。??? 、???? ?? 、 っ??? ? 、?。??? ? 。?????????、「?? ? ????」「??????? ? 」「 っ 」
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「??????????????????」?????????、 っ ???????。?? ?? ???、???????っ????????? 。??? ? っ ? 。 、??? 。 （ ） ??（? ?〉、??? ?、 、??? ??? ?。 ?????? 、?ょ 。??? ?、 ? ???。 ??? ? ???? ? っ ??。????? 。 ???? っ 。 、??? 。〈?← ←??〉 ???????。 ?? っ 、??? ー 。????? 。 。?っ ? ょ??。?? ? っ??っ?? 。??? ? 、???? 、
??????????、??????????。??????????? っ ? 。??? ? 。 ?????????、? 。????? 、?????????????????? ?。 、 、??? っ ???? 。 、 っ??? っ 。??? 、 ー ー っ??? 、??っ っ 。??? 、 ?っ?? 。?? 、 ? 、 っ??。??、 ? 、??? ッ ? 、??? （ 、???、 っ ） 、??? 。 、 、??? ? 。 ?
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??????????????、?????????????。?? 。 ? （????? ） 、??? ょ?。???、?ー?ー???ャ ???????、 ッ 、??? ? ?、 。??、 、?、? ー 〜 ? ? ???? っ 。 っ???、? ? 。??? っ?? 、??? 。??? 。 、??? 。???、 っ 、??、 、 っ??? 。 ??、? 。?? ? 、??? ? 、 、
????????????????????。?????????、?????????????????????????? 、 、 ??? 。??? 、 ? ょっ?? ?。?????? 、 。 ー ー?っ?、 ?? ? 。??? 、??? ?。??? ?? 。???っ ??? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ょっ っ?、? 。? ??、? 、 っ?? ? 。 、??? 。 っ?? ??? 、??? 。
??????、????????????????、????????????? 。 っ 、???? ???? 、?、?ょっ ? 。??? ? 。 ?????、????? 。??? ? 。??っ 。??? 、 、??? 。 ょっ??? 、? ー??? ー??? っ ー 。 ??? 。???、 ?? 、?????????? 。 ???????? ? 。??? 。 。??? ー ー っ 。 ????? ?? ? ??? 、 ????? 、???。
???、「?????????」????????????、?????? 。 ? ???、???? ????。??? 、 っ ? ょ?。 ?? ゃ?? ?? 。??? 、 「 」 、???、 。??????? っ ?? ー 、?? 。 ???、??? 、 、???。 ???、 、????、 （ ??） 。??? っ 。??? ? 、?、?????????? ?。??? 、??。???????? 、 ?????。 。????? ?、 。??? っ 、 。
（58）
ー?ー????????????????????????っ? ?っ ?ょ?。「??、????????。???????」
??? ? 、????? 。? ?? 、?????ー??? ー ? ? ???、?????? ? ? ? ー??????、???ー??? ? っ??? 。 っ 、??? ャー 、??? 、 っ? 。??ー?? ……。??? 、 ?? ? ???? 、 ???? 、? 、 ?? っ 、??? 、???。 っ 、??、?? 。??? （ 「?」） ?、 ?? ???????、 ???????? ? ?。 ?
????????????、????????????????? 、 ? 、?っ ???? 。??? 、 、??? ? 。 ?????????????、???? ? 、 、 ー?????? ??、? ??? 。編集室からあなたにII
　消費税の上乗せにご理解を
4月1日の消費税導入を前に、編集部では
税理士の意見も聞いて検討を重ねた結果、
4月1日以降、以下のようにいたします。
悪税のため、ご負担がふえ、恐縮です。
（1）単行本は、定価プラス消費税3％
（2）Weも（1）の通りですが、例月号一一冊では
　16．5円なので、四捨五入して17円にする。
（3）Weを年間予約購読の方で、3月末日まで
‘に手続きされた後、消費税分を追加送金
　して下さる方もありますが、4月1日以
1降は、以下のようにし（いただく。
．例月号のみの場合　　5500円＋165円
　増刊号2冊を含む場合6900円＋207円
印刷・製本・郵送料、本を作り送り出すす
べての営みが3％アップになります。どう
ぞ、ご理解下さるよう、お願いいたします。
（59）
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????、?????????っ??、?????????????????。?「?、????????????????? ? っ 、 ???? っ っ 。??? ? ? ? 。 っ 、っ?????????????ょ??????????、???? 、?。??? 、 ??? ? ??? 。 ? ????????????、???っ? ???? ? ? ???? 、「 ッ」??? 。??? ?っ ? ょっ??? ??? ょ ?。????、 ? っ??? 。 、 ???? ? 、??????? っ?? 、?ー??。 ? （ヵッ ． ?）
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??????????????????、?????? っ 。 ???「 ???」?、?????????? 、 〜 、??? ? ? 。 ??「?? 」??????????????、?
???????
???????????????????????? 」 。???????????、?????????、?????? ??????? 「 」????? ?。????????????????? っ 。?????? 、「 」 、??? 、 っ??? 、 っ????????。 ? 、
????????????????????????
????????????????
???????
????、?????、????????????????????????。???????????????????? 、 っ 。????? ?、 ? 、??? ょ ?。 、??? っ 。??? 、???? ? ?? ????????? 、 っ?? 、 ? 、 っ?「? ? 」 、 。??? ? ? ょ? ? 、 、 、?? 。??? 、 。??? 、 。? ????、 ? っ 、?? 。 、 「 、???? ? 、??。 ? 」 、??? 。 、
?????????????、???????????????????っ????????、??????????? 。?????????????? ?、 、 。?っ???。?????、?????????、?????
??? ??っ?????? 。 ???? 、 っ 、 っ?。? ? ょ???、 っ っ 。?? ?? 。 ???? ??? 、 っ 。??? 、 ? ? ? っ 、????????、??????? ? 、 ?????? ?? ? ? ??? っ
??。???????? ? ???? ??? 。 、 ??っ 。
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??????????「?????ょ」?????????、 ? ??? ?? っ????? ??ょ?。?? ??? ? ょ 。?? ????? ?? ?? 。?? っ?? ? 。?? ??? 「?? っ 、。 ー?? ? ．??。 ? ??? ?。 ?????? ー ???、 っ ???っ?? 、 ?「ょっ ?ー 」 。 「?っ?。? ょ 」???っ? ?「 」?ー ? 。?? ? ? ? 」??っ?? 。? ???????っ ? っ 、ー? ? 。 ?
????????????、??????? ー ??。 ???っ??????、? ??? ?? ? ?っ?? ? 、 っ?? 。?? 、????? ? 。???ッ?ー ??? 、 ?????? 。?? ?? ー?? 「?? ? 」?? ? 。?? ? ． 「 」??っ?? っ 。「?????っ??」??? ?????? 。 「?? ?? 」??? 。 ??? っ?、???。??? 、 ? 。?? ?? 、?????ー 。 ??? ??? 。
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???????????????。?「?????、????」??っ?????????、? 「 ? 、?」 ? 。????? ?、????? ? ????、 。??? っ ? っ 。?? 、?? ?? ???? ……。 、?? ． ． ?? っ 。?、??? 、? ?????? ? ?? っ 。????? っ 、ー? っ????? 、 ??、???? 。 、?? 、 ???、 、?????っ??????????、?????? っ?。
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????????っ????????、???? 、????「? 」「??」 ?????????? っ ゃ?? ?? 。 ???? ? 、?? 、??? 、 ょっ?? 。?? ?、 「 」??、?。 「 」 「?? （? ） 」 ゃ?? ??っ ゃ? ??? 、 （??? ??）。 ? 、?????、 ?????、?? っ ??、???、? 。 ???? ? ???、 ??? ? ? っ?????っ? ょ 。 ? 、????? 。?? ?? …… ?
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★県費の玉ぐし料は違憲
　愛媛県が靖国神社の慰霊祭などに県費か
ら玉ぐし料，供物料を支出したのは憲法の
政教分離の原則に違反するとして「靖国の
国家護持に反対する愛媛県民の会」　（安西
賢二代表」の会員24人が，県に公金の返還
を求めた「愛媛玉ぐし訴訟」の判決が17目
松山地裁で言い渡され，山本和明裁判長は
「県の支出は宗教的意義を持ち，宗教活動
を援助，助長するものと認められ，限度を
超えており，憲法の禁止する宗教活動に当
たる」と違憲判断を示し，白石春樹前知事
に16万6千円全額の返還を命じた。この目
の判決は，国と宗教とのかかわりを比較的
緩くとらえる最近の判例の流れに抗したも
のともいえ，　「大喪の礼」をはじめとする
政教分離論争などに一石を投じそうだ。
（3．17日付各紙〉
放射能漏れはない」としている。通産省・
資源エネルギー庁は，17日，国内の原発事
故で初の調査特別委員会を設置した。（3．
18日付読売）
★法廷傍聴メモ原則自由
　刑事裁判の傍聴で，裁判長からメモを禁
じられた米国人弁護士ローレンス・レペタ
さん（米国シアトル在住）が，メモ禁止は
憲法で保障された「表現の自由」や「裁判
の公開」に違反するとして，国を相手に損
害陪償を求めた「傍聴メモ訴訟」の上告審
判決が，8日最高裁で言い渡され，傍聴メ
モを原則自由とする画期的な初判断を示し
た。しかし，国家賠償請求については退け，
上告を棄却した。今後は各裁判所で，事前．
の許可なしにメモをとることが一般化する
見込みだ。（3．8，9日付各紙）
★EC，フロン全廃提唱
　欧州共同体（EC）は2日，ブリュッセ
ルで開いた環境問題担当相による閣僚理事
会で，今世紀末までに全廃することを世界
各国に呼びかけることで合意した（3．3日
付朝日〉。地球規模での環境問題の論議が高
まってきている中で，　「北極オゾン層国際
共同観測」によると，北極でも成層圏のオゾ
ン層破壊が進んでいること（11日付読売）。
地球の温暖化を防ぐための国際的な取り組
みを話し合う初の環境サミットが11日オラ
ンダ・ハーグで開かれたり（11日朝日〉，有害
廃棄物の越境投棄の条約策定を進めていた
国連環境計画（UNEP）の条約骨子がまとま
り，国連加盟各国に通知された（18目朝日）。
★福島第2原発破損事故
　東京電力福島第二原発3号機（福島県富
岡町，沸騰水型，定格出力百十万キロ・ワ
ット）で，1月6日に起きた再循環ポンプ
部品損傷事故で破損部品の回収と炉内の破
損状況を調べていた東電は17日，原子炉圧
力容器内に入り込んだ金属片，金属粉が約
30キロにも上ることを明らかにした。東電
は「燃料棒に傷がついた可能性はあるが，
裾「悪魔の詩」作者に死刑宣告
　イスラム教，予言者マホメット及びコー
ランを冒とくしたとして，イランの最：高指’
導者ホメイニ師が，14日幻想小説「悪魔の
詩」の著者で，英国籍インド人作家サルマ
ン・ルシュディ氏に死刑宣告をした。師は
「経済制裁や禁輸措置がとられようともイ
スラムに対する冒とくの書の著者に対する
神の命令は中止されない」と言明，これに
対し英国内では，西欧民主主義が作り上げ
た「市民の自由」の基本原理に対する深刻
な挑戦と受けとめ，激しい反発をひきおこ
している。（2．20日読売）
★ラオスで三井物産所長ら致事件
　ラオスの首都ビエンチャンで，1日未明「
三井物産所長浅尾吉昭さんが，就寝中，数
人組の男にら致されたが，8日タイ東北部
のパクチョム地区で無事救出された。犯人
グループはラオス反政府組織と関係，3億
5千万円の身代金の要求を計画していたと
いう。同社では，’86年，フィリピンのマニ
ラで，当時の若王子信行支店長が身代金目
的で誘拐される事件が発生している。　（3．
2～9日付各紙）
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★教科書検定の審査簡略化
　教科書検定制度の見直しを進めてきた文
部省は，現行の三段階審査の簡略化や，検
定の物差しになる基準内容の再構成を中心
とした新しい仕組みを決め，8日，文相の
諮問機関「教科用図書検定調査審議会」に
検定規則と基準の改訂案を示し，了承を得
た。審査簡略化のほか，①検定審査に当た
っての同審議会の役割を大きくし，公開の
規定を初めて採り入れる　②検定済み教科
書の不都合個所の訂正申請について，文相
の勧告権も認める　③検定の周期を現行の
3年から4年に延ばす，などが柱。改訂は
検定制度が発足して以来，40年ぶり，来春
以降に申請される小学校教科書から適用さ
れる。（3．9日付朝日）
★文相，大学入試改革など要請
　西岡文相は14日置文部省で開かれた大学
審議会（会長，石川忠雄慶応大学長）総会
で，①大学入試制度の見直し　②教養課程
の廃止を含めた改革　③大学院運営体制の
学部からの独立　④学位授与機関の創設
などについて重点的に審議するよう要請し
た。入試について文相は，共通一次試験に
代わり，来春から大学入試センター試験（新
テスト）の実施が決まっているが，抜本改
革では，新テストを大学入試の資格試験的
なものにするか，またはこれを廃止し大学
独自の試験に一本化する，ことなどを考慮
している。（3．12，15日付朝日・読売）
★新学習指導要領を告示一小学社会に古事
　記と日本書紀を明示
　文部省は，10余年ぶりの全面改訂となっ
た小，中，高校の指導要領案を先月10日提
示したが，一部追加や削除をし，15日付官
報で告示した。主な修正点としては，①小
学校社：会科の神話・伝承教材として「古事
記」や「日本書紀」をとり上げる　②「太
平洋戦争」は従来通り「第二次世界大戦」
とする　③中学校の社会科地理で北方領土
に触れる際「わが国固有の領土である」こ
とも学ばせる一という項目を加えるなど計
22ヵ所を一部修正した。
　改訂案に対しては，計36団体から意見が
集まったが，そのうち入学式，卒業式など
での国旗・国歌の扱いについて，日教組や
歴史教育者協議会など9団体が反対意見を
出したが認められず，原案通りになった。
（3．15目付二目）
★「大喪の礼」に163力国の参加
　昭和天皇の「大喪の礼」が，24日，東京
新宿御苑で行われ，163ヵ国，28国際機関
の内外9800人が参列した。神道形式による
皇室行事「葬場殿の儀」と宗教色をなくし
た国の儀式「大喪の礼」を鳥居，大真榊（お
おまさかき）をはずすという形式上の区別
で「一連の流れ」の中で行なったことにっ
き，政教分離の原則に従って「明確に区分
された」　（政府見解）かどうか，なお論議
を呼びそうだ。
「大喪の礼」を機に，各国首脳間で弔問外
交が活発にくりひろげられ，中東和平に向
けての定騨み”をつける一方で，22素ぶり
の中国，インドネシア関係正常化への合意
や，7月のパリ・サミットに向けての議題
設定などの具体的成果を上げた。
　警視庁は，24日，史上最高の約3万2千
人の警察官を動員し，空前の厳戒態勢を敷
いた。（2。24～26日付各紙）
★中国孤児「大喪」の来日
　中国残留日本人孤児の第4回訪日補充調
査団57人が，24日，中国民航機で成田空港
に着いた。朝日新聞社が来日中の孤児全員
に行ったアンケート調査によると，中国で
育ち，国交回復以前はあまり情報が伝わら
なかったこともあり，半数以上が天皇につ
いて「知らない」と答えた。6人に1人が
「昭和天皇に戦争責任がある」と答えたが，
中国と日本の問で揺れる複雑な気持ちを反
映してか，責任に直接触れずに侵略戦争を
批判する孤児や回答を避ける人も多かった。
（2．27目付朝日）
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We誌上で人気高い「学習の
主人公たち」。彼ら、彼女ら
のありのままの姿に、小沢牧
子さんが温かくより添う。
読あ人の心はうるおい、子ど
もと大人は新しい関係を結び
合う。加藤由美子さんの描く
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